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Pada musim penghujan seringkali menyebabkan banjir, karena banyak 
sekaJi aJiran sungai mengalami kenaikan debit air yang tinggi dan pintu-pintu air 
yang tidak terkendaJi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan genangan air 
yang tinggi. Dengan melihat kejadian ini maka dirancang alat yang bertujuan 
mengatur secara otomatis ketinggian air sungai dengan pintu-pintu air. Didalam 
penyelesaian skripsi ini mempunyai tujuan agar dapat mengendaJikan pintu air 
dan pompa air secara otomatis terhadap ketinggian permukaan air sungai dan air 
laut bila melebihi batas yang ditentukan dengan bantuan sensor ketinggian air. 
Pembuatan alat ini menggunakan detektor level (sensor) akan mendeteksi 
permukaan air yang ada, output dari detektor level selanjutnya dimasukkan ke 
Rangkaian Pengkondisi Sinyal (RPS) yang akan mengkondisikan sinyal sehingga 
tersebut dapat diolah oleh mikrokontroller, setelah sinyal tersebut diolah oleh 
mikrokontroller dan menghasilkan sinyal-sinyal data, hasil dari pengolahan maka 
sinyal data akan ditransmisikan menuju driver motor untuk menggerakkan motor 
pintu air dan sinyal data lain juga ditransmisikan menuju pompa air bertujuan 
untuk memompa air. 
Pengukuran dilakukan dengan mengukur output untuk masing-masing 
blok alat dcngan menggunakan voltmeter sebagai alat bantu pengukuran. Bagian 
rangkaian output yang diukur yaitu pengukuran pada output trafo, pengukuran 
output kawat nikelin, pengukuran pada tegangan output non-inverting, 
pengukuran tegangan sensor ketinggian dan pengukuran tegangan pada pompa. 
Analisa pengujian pada output trafo apabila kondisi trafo tidak dialiri arus pada 
trafo adalah 0 Volt. Sedangkan kondisi trafo dialiri arus adalah 6.15 Volt. 
Pengujian pada output kawat nikelin apabila kondisi output kawat nikelin tidak 
dialiri arus adalah 0 Volt. Sedangkan kondisi output kawat nikelin dialiri arus 
adalah 5.95 Volt. Pengujian 1'3da output non-inverting apabila kondisi output non 
inverting tidak dialiri arus adalah 0.02 Volt. Sedangkan kondisi output non-
inverting dialiri arus adaJah 0.82 Volt Pengujian pada output sensor ketinggian 
apabila kondisi output sensor ketinggian tidak dialiri arus adalah 4.86 Volt. 
Sedangkan kondisi output sensor ketinggian dialiri arus adalah 0.05 Volt 
Pengujian pada pompa air apabila kondisi output pompa air tidak dialiri arus air 
adaJah 0 Volt. Sedangkan kondisi pompa air dialiri arus adalah 220 Volt. 
Rangkaian pengkondisi sinyal dapat bekerja dengan input sebesar 6 Volt dan 
output 4.86 Volt. Trafo dapat bekeJja denganinput 0 Volt dan output 6.15 Volt 
Rangkaian pada kawat nikelin dapat bekerja dengan input 0 Volt dan output pada 
kawat nikelin 5.95 Volt. Rangkaian pada rangkaian non-inverting dapat bekerja 
dengan input 0.02 Volt dan ouput 0.082 Volt. Rangkain sensor ketinggian dapat 
bekerja dengan input 4.86 Volt dan output Q.05 Volt. Sedangkan pada rangkaian 
pompa tidak dapat bekerja apabila 0 Volt dan dapat bekerja pada 220 Volt. 
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